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Del diritto enfiteutico: Titolo ultimo del Libro IV
del Codice di G iu s t iu i a n o ...................................................
Legge consecutiva sullo stesso argomento . . .
Altra legge come s o p r a ................................................
Autentica sopra la legge Jubemus ( Cod. Ju stin.
lib. 1 tit. I I  leg. X I V ) ..........................................
Della prescrizione di 50 o 40 anni: Legge anti­
penultima del Libro Vili del Codice Giusti­
nianeo ...........................................................................
Del contratto enOleutico dei beni spettanti ai
luoghi sacri ...............................................................................
Locazione di beni della Chiesa di Genova , posti
nei confini di B a r g a g l i ..........................................
Locazione di alcune terre e case della chiesa di 
san Giovanni di Caranza, nel luogo detto Fon­
tana Povera ...............................................
Locazione di terre della Chiesa Genovese, nelle 













Per mero sbaglio fu nel testo asse­
gnato quest’ atto al 985.
i
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SOMMARIO D ELL’ ATTO
Revoca della concessione di una terra falla 
prete Silveslro; e conferma alla basilica di 
s a n  S ir o  del godimento delle decimo che in an
lìco le appartenevano..........................................
L o c a z io n e  di terre poste in Bisagno. . . . 
C o n c e s s io n e  di beni posii a San Siro Emiliano
Privilegio consentito ai genovesi dai re Beren­
gario ed Adelberlo. .
Permuta di varie terre poste nella diocesi di 
Tortona, seguila fra il vescovo Teodolfo e Gio
vanni p r e t e ..........................................................
Brano di libello enfiteutico diretto allo stesso
T e o d o l fo .................................................................  .
Locazione di (erre sito in Va/ di Bisagno 
Concessione di varie case e terre nelle circostanze
di Molassana....................................
Memoria di due privilegi im periali confermativi 
dei beni della Chiesa di Genova 
Locazione dei beni della Chiesa Genovese in Cavi 









Nel presente instrumento Teodolfo 
dice contare sette anni di episco­
pato; lo che ci pone in grado di 
stabilirne ilcominciamento nel 946.
Libello autenticato dai Consoli dei Pla­
citi di Genova nel gennaio del 1144.




L’ indizione X V , che si trova notata 
in questo a t to , ma che dobbiamo 
correggere qui nella X IV , ci ha 
indotti ad assegnarlo nell’ Appen­
dice al 972 , nel quale essa correva 
in effetto, e a collocarlo quindi in 
ordine dopo il seguente. Ma alcune 
altre circostanze che ne rileviamo, 
cioè l’ essere entrambi gli atti stati 
firmati in loco monte c a p ra r io ,  
volgendo 1’ anno X  dell’ impero di 
Ottone I ed il IV di quello di Ot­
tone II, sono certi indizii che ci
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NUMERO
D’ O R D I N E
n o m e  d e l  v e s c o v o  
A CUI 
L ’ ATTO APPARTIENE
ANNO m e s e g io r n o
*XX. . . . 
XXL . . .
T e o d o l f o  . . . .
D . . . .
971 Giugno . . . . 20
XXII. . . . 
•XXIII . . .
» . . . .  
D . . . .
972
975
Febbraio. . . 
Febbraio.
—
XXIV. . . . L a n d o l f o  ( ? ) . . . 976 Luglio . . . .
‘XXV. . . . T e o d o l f o  . . . . 977 Marzo . . . .
•XXVI. . . * . . . 979 Marzo . . . . —









uta di una terra in Valle Massima . . . 
*rtnp di un molino nel luogo di Molassana.
Concessione m u
a/A /iTU*/nr
Locazione di varii poderi della Chiesa di Genova. 
C o n c e s s i o n e  di beni della Chiesa Genovese, posti
in .................................................................................
L o c a z io n e  della terra e del gorrelo di Rununala.
Locazione dei beni della chiesa di san Marcellino,
posti nella Valle di L a v a g n a .............................
In vestitu ra  dei beni posseduti dalla Chiesa Geno­
vese nella Villa Matuziana ed in Taggia 
C oncessione dei beni spettanti alla stessa Chiesa 






consigliano ad ascriverlo esso pure 
al 971.
Nel periodo compreso dal vescovato di 
Teodolfo , l’ indizione XIV cadde due 
volte: nel 9l»G e 971.
Il libello fu autenticato da’ Consoli dei 
Placiti nel gennaio del 1144.
Libello autenticato come sopra.
Il nome del vescovo è qui evidente­
mente errato, per la inavvertenza 
del copista che ci occorse già più 
volte di lamentare. La esistenza di 
un Landolfo nel 976 dividerebbe in 
due il vescovato di Teodolfo, mentre 
1’ attento esame delle carte ci prova 
indubbiamente che uno solo ve ne 
ebbe di questo nome. Abbiamo in­
fatti veduto al N.° IX I’ alto dell’ a ­
gosto 952 nel quale esso Teodolfo 
novera 7 annidi  episcopato, e tro­
veremo al N.° XXX quello del 980, 
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D o n  D in  e
A CUI 
L’ ATTO APPARTIENE
ANNO M E S E giorno
‘ "UIZIOSB SOMMARIO DELL’ ATTO osservazioni
cesarea CEN0VtSl
X X V I I I .  . . T e o d o l f o  . . . . 9 7 9 O t t o b r e  . . . v i l i .
TT^arie p r o p r ie t à  d e l la  C h ie s a  p r e d e t t a . 198 L ibe l lo  au ten ticato  da i  Consoli  d e ’ P i a ­
--- Locanodl
162
c i l i  nel gennaio  1144.
X X I X .  . . *  . . . . __ VII.
P a r e c c h i e  t e r r e  d e l la  C h ie s a  d i  G e n o v a
^zione di par
D u ra n te  il ve scovato  d i  T e o d o l fo  l ’ in ­
d iz io n e  VII cadd e  nel 9 4 9 ,  9 6 4  e 
9 7 9 .
* X X X .  . . . » .  . 9 8 0 VIII. ion0 ai canonici d e l la  C h ie s a  d i  G e n o v a  di
Actum hoc episcopatus nostri anno
^ I r l e  parti dei b e n i  d a l la  m e d e s i m a  p o s -  
ne||a Villa M a tu z ian a  e d  in  T a g g i a  . . 
/ J o n e  di una te r ra  p o s t a  n e l la  V i l l a  d i  Mo- 
•  • • • • • •  *
m
trigesimo tertio.
X X X I .  .  .  • 981 S e t t e m b r e  .  .  . X .
2 3 7 L ibe l lo  au ten tica to  co m e  s o p r a .
X X X I I .  .  . G iovanni . . . . 9 8 3 F e b b r a i o . . . . XIII.
| a < s a n a  •  •  *
L i o n e  delle p ro pr ie tà  d e l la  c h i e s a  d i  s a n  D a -
ffliano di S t r u p p a ................................................................. 179
>
X X X I I I .  .  . f i  «  .  .  • 9 8 3 M a g g io  . . . . — XIII. _ azione di un m olino in  V al  d i  B i s a g n o  .  .
1 7 2
X X X I V .  . . 9 a  •  •  • 9 8 6 M a g g io  . . . . — X IV . - L o c a z i o n e  di beni della  C h ie sa  d i  G e n o v a  n e l l a  
VaHe di M o l a s s a n a ........................................................... 1 7 3
X X X V . . . 1 9 8 7 G e n n a i o  . . . . — XV. —
!raD0 d i  l i b e l l o  per  l ’ e n f i teu s i  d i  a l c u n i  b e n i  in p r e s e n t e  b ra n o  d i  l ib e l lo ,  q u a n t u n ­
Bisagno....................................... 1 4 8 q u e  m a n c a n te  di so t to s c r i z io n e ,  v ie n e
d a  m e  a t t r ib u i t o  a  G i o v a n n i ,  p e r c h è  
a l l ’ ep o c a  d i  e s so  v e s c o v o  a p p a r t e n ­
go no  le note  c ro n o lo g ic h e  iv i  segn a le .
S egu e  poi  1’ a u te n t ic az io n e  fa t ta n e  d a i  
s u m m e n z io n a t i  C on so l i  nel g e n n a io  
d e l  1144 .
9 8 7 F e b b r a i o .  . • • X V .
tó m e  di beni della c h ie s a  d i  s a n  D a m i a n o
X X X V I .  . . »  . . .  « 182 J b e l l o  a u te n t ic a to  c o m e  s o p r a .
O t t o b r e  . . . . I.
_ lezione di terre in M o l a s s a n a ..................................... 2 7 5
X X X V I I »  * 9 8 7 '—
Wone di terre poste  nel c a s t e l lo  d i  M o la s s a n a . 2 48
9 9 0 F e b b r a i o .  . . • III.
— »
X X X V I I I
hno di libello f irm alo  da l  v e s c o v o  G i o v a n n i  . 174
9 9 0 M a g g io  . . . . HI.' X X X I X .  . .
«cessione di una te r ra  s p e t t a n t e  a l l a  C h ie s a  di
X L ......................... 9 9 2 F e b b r a i o .  . . • —
V.
toova, nel luogo di S a n  S i r o  E m i l i a n o  . . 2 4 5 >
9 9 2
9 9 2 L u g l io  . • • •
1
V. — anione di terre in M o l a s s a n a ..................................... 2 0 4 X>
X L I .  . . . 
X L I I .  . . .
*  . . . .  
» . . . . —
V. in s id i  terre nel luogo d i  S a n  S i r o  E m i l i a n o . 2 03 »
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s o m m a r i o  d e l l ’ a t t o




Concerne di terre poste i „  B a ia li , Fontanegli e
273
177
L o c a z i o n e  di una terra della Chiesa Genovese . 
C o n c e s s i o n e  di terre nella Valle di Lavagna. . 
L o c a z i o n e  de’ beni della Chiesa di Genova, posti
in Casalio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concessione di terre i v i ................................................
L'im peratrice Adelaide dona parecchi beni alla 
chiesa d i san Siro posta fuori le mura di Genova.
Azione di una lerra in B i s a g n o ........................
Azione di castagneti o di altre proprietà della 








O S S E R V A Z I O N I
Come la esistenza di un Landolfo nel 
976 avrebbe, pei molivi esposti nello 
Osservazioni al Documento XXIII , 
diviso in due il vescovato di Teodolfo, 
così l’ apparire del medesimo nel 994 
dimezzerebbe quello di Giovanni. 
Ma noi dobbiamo anche in questo se­
condo caso riconoscere l’ inesattezza 
del copista del Registro. Il presente 
libello venne pure autenticato dai 
ridetti Consoli nel gennaio del 1144. 
Nè qui tornerà inutile l ’ aggiungere che 
nell’ atto del giugno 987, con cui si 
conferma ad Eriberto abbate del 
monastero di santo Stefano la do­
nazione di Serra abbadessa , e che 
pubblichiamo nella Illu s tra z io n e , 
esso Giovanni assevera contare anni
4 e giorni 16 di vescovato; perchè 
ciò vale a stabilirne il comincia- 
rnento nel 984.
Libello autenticalo come sopra.
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M varii poderi o di una cappella . .
~ ..........................
•nne di alcuni beni in Multedo . . . .
I i . . .  M  « ■ » ” “ »  r M ’ ° i n  M " ' °  d e ' “ 0 n i '
loro di san S iro , e concessione a questo di 
varie decime e parecchi beni.
B r a n o  di libello enfiteutico di varii beni della
Chiesa di G en o v a ......................................................
L o c a z i o n e  di varie terre poste nel luogo di Casalio. 
L o c a z i o n e  di terre nella Valle e sotto il castello
di M o la s s a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabilimento dei monaci benedettini nella chiesa 
dei san ti Vittore e Sabina, elezione dell’ abbate,
e concessióne di parecchi b en i ...............................
Concessione delle terre della Chiesa di Genova
sile in Cavatile...........................................................
Locazione d e i beni della Chiesa stessa in Molas­
sana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concessione di lerra nel gorreto della Valle di 
Bisagno, presso la Corte di Molassana, per edifi­
carvi un molino.............................................................












Libello autenticato dai Consoli dei 
Placiti nel gennaio 1144.
Acla sunl hec anno dom inice in c a r­
nationis m illesim o s e x to . . . .  epi­
scopatus autem n o stri anno X X . 
Queste date , per a lt ro ,  secondo 
quello che già ne occorse di osservare 
in una noia alla pag. 429 del pre­
sento volume, peccano di grave 
inesattezza; imperocché Giovanni, 
come vedemmo, contando nel giu­
gno del 987 anni 4 di episcopato, 
non poteva ora contarne meno di 21.
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S O M M A R I O  D E L L ’ A T T O
lolle proprietà della Chiesa predetta e
• • ■
sionodi beni posti nel luogo di Sambazario 
iipni che la chiesa di san DamianoLocazione d
p o s s e d e v a  noi luogo di P r a t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hì alcune terre poste in Molassana
C o n ce ssio n e  i »
• „ ,ii nitro terre della Chiesa Genovese .Locazione ai
Brin0 di libello enfiteutico di varie terre della
C h i e s a  G e n o v e s e  in M o la s sa n a ........................
Brano di altro libello c o n s i m i l e ........................
principio di a l t r o  libello concernente l’ enfiteusi di 
alcuni poderi siti nelle circostanze di Molassana. 
Donazione al monastero di san Siro della basilica 
di san M a r c e l l i n o ,  sita non lungi dal castello di 
G e n o v a ,  c o n  tutto il territorioche le è  circostante. 
Concessione dei beni della chiesa di san Damiano
n e l  luogo di Bazali....................................
L o c a z i o n e  d e i  beni della Chiesa di Genova nella
villa d i  Molassana......................................................
A l t r a  locazione dei beni stessi....................................
Permuta con Arnaldo Giudice di due mansi posti
i n  Vignale ed in L a n g a s c o .....................................
Locazione dei beni della Chiesa di Genova, sili
luogo di Urri.........................................................
E l e z i o n e  del monaco Giovanni ad abbate della 
c h i e s a  di san Siro Emiliano, e concessione alla 
m e d e s i m a  di un prato con pozzo cd alberi. . 
R e a z i o n e  di un molino nel fossato di san Michele,
fesso la città di G e n o v a ....................................
Inazione della domocolta e del prato presso la 


















O S S E R V A Z I O N I
Libello autenticato da’ Consoli dei Pla­
citi, nel gennaio U47.
Libello autenticato come sopra noi 
gennaio del 1144.
Aclum... anno... m illexim o X X V , ep i­
scopatus autem n o stri V.
Libello autenticato dai Consoli de’Pla- 
cili nel gennaio del 1144.
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N U M E R O  











N O M E  D E L  V E S C O V O  
A  C U I  
l ’ a t t o  A P P A R T I E N E
L a n d o l f o  .
C o r r a d o  I.
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locaziono dei heni, dei servi e delle ancelle che 
Ij chiosa Genovese possedè nella Va Ile  di Ra­
pallo, nel confine di Sestri ( L e v a n te ), in Ma- 
asco, nella Valle di Lavagna, ecc.; e delle pro­
prietà della chiesa di san Marcelli no esistenti nella 
Valle di Chiavari; della cappella di santa Giulia 
| in C alaolo; di alcune terre e decime nella pieve 
di Vara; e di parecchi beni della chiesa di
san Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ftneessione di torre della chiesa di san Michele
ili Lavagna ...........................................................
Concessione di terre della Chiesa Genovese, poste
in Molassana................................................
(locazione dei beni della stessa Chiesa , posti nel 
luogo di San Michele e nella Domocolfa, presso 
laciflà di Genova, a Sambazario, e nella Valle
di Lavagna.............................
(Conferma della donazione della basilica di san
Marcellino al monastero di san Siro
Corrado conte di Ventimiglia cede al vescovo Cor­
rado 1 tutti i diritti che gli competono sulle 
Icrre e gli uomini che la Chiesa Genovese pos-
sedo in San Romolo.....................................................
Concessione di terre site in Vallebuona . . .
i
L o c a z i o n e  d e l l a  sesta parte dei beni elio la Chiesa
Genovese possede in L a m a n i g r a ........................
d a z i o n e  di parecchie proprietà di della Chiesa. 
R a z i o n o  di una terza parte dei beni della pieve 












Libello autenticalo dai Consoli de’ Pla­
citi nel gennaio del 1U7.
Si corregga l’ errore occorso in nota 
a questo documento, ove è detto 
che nell’ ottobre 105G correva la 
sesta indizione, perchè in realtà 
non avea cominciato che la quinta.
Libello autenticalo dai Consoli de’ Pla­
citi nel gennaio 1144.
32
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XC1. . . . Corrado  I. . . . 1 0 4 7 L u g l i o  . . . . — XV.
XC II .  . . .
* x e n i .  . .
» . . . .  
Ob e r t o ............................
1051
1 0 5 2
G i u g n o  . . . .  




XC1V. . . . > . . 1 0 5 5 O t t o b r e  . . . . — VII.
x c v .  . . . » . . . . 1 0 5 4 D i c e m b r e  . . . — Vili.
X C V I .  . . .
XCV11. . 1 0 5 0 M a g g io  . . . . — — Vili.
X C V l l l .  . . » . . . . 1 0 5 7 A g o s t o  . . . . — X. -
X C 1X .  . . . » . . . . 1 0 5 8 G i u g n o  . . . . — XI. -
» . . . . 10 5 9 M a g g :o ........................... — XII. -
CI.......................... » . . . . 10 5 9 G i u g n o  . . . . — XII. -
CII......................... » . . . . 1C59 S e t t e m b r e  . . . __ XII. -
CUI. . . . *  . . . . 1 0 0 0 G e n n a i o . . . . — XIII. -
CIV. . . . *  . . . . 10G0 — XIII. -
CV . . . . *  . . . . 1 0 6 0 M a rz o  . . . — XIII.
-
evi. . . . ® . . . 1061 — XIV.
-
CVII. . . . 
CVI1I. . . .
» . . . .  
*  k
1061
1 0 0 2
D i c e m b r e  . • • 
L u g l io  . . . .
— XV.
XV. -
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Annodi terre sito nel luogo di Campodonico
(Concessone u
] altrove, o di un molino in Sambazario. .
Concessione d i  t e r r e  i n  C a m p o d o n i c o  . . . .  
Donazione a l  m o n a s t e r o  d i  s a n  Siro d e l l o  d e c i m e  
d o v u t e  d a i  t i g l i  d i  M i g e s i o ’ ,  d i  Oberto f r a t e l l o  d i  
e s s o  M i g e s i o , e d i  Oberto d i  M a n e s s e n o .  .  .  
locazione di t e r r e  d e l l a  Chiesa Genovese , poste
nel l u o g o  d i  S a m b a  z a  r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locazione dei beni situati nelle circostanze di
Sestri ( Lavante ) . . .  .....................................
Consuetudini degli abitanti della città di Genova. 
Breve di giuramento prestalo da Alberto marchese
in favore delle m e d e s im e .......................
Locazione dei beni della Chiesa di Genova, posti
nel B o r g o  di questa città...............................
L o c a z i o n e  dei beni della Chiesa Genovese in La-
manigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ « a z i o n e  di alcune terre situate nella Domocolta 
d i  s a n  Vincenzo . . . .
Concessione di varii beni posti nella Valle di La­
vagna .
L / i o n e  di due tavole di terra in Borgonuovo, 
« a z i o n e  di varie proprietà della Chiesa di Ge­
n o v a  i n  Taciolello......................................................
Lezione di alcuni beni posti nelle circostanze di
Massana.....................................................................
locazione dei beni della Chiesa Genovese nel luogo 
" Graveglia.................................................................
Razione di terre poste in Molassana ed al­
trove ........................
l e z i o n e  di terrò in Val di Bisagno.......................

















Libello autenticalo dai Consoli 
Placiti, ne! gennaio 1144.
Libello autenticato come sopra.
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N U M E R O
d ’ o h d i n e
n o m e  d e l  v e s c o v o
A  C U I
l ’ a t t o  a p p a r t i e n e
A N N O
CIX. .  . O b e r t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10G2
e x .  . . . »  . . . . 10(54
CXI. . D . . . . 10(35
CXll. .  .  . »  . . . . 10(33
CXIII. .  .  . 1 . . . . 1009
CX1V. .  .  . J> . . . . 1070
CXV. .  .  . » . . . . 1071
CXVI. .  .  .
* . . . . 1071
CXVIL . . » . . . . 1072
CXVI1I. .  .
»  . . . . 1073
CXIX. .  .  .
»  . . . . 1074;
CXX. .  .  .
»  . . . . .  .  .
CXXI. .  .  .
»  . . . . 1070
CXXII. . .
»  . . . . 107(3
CXXUI. .  .
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SOMMARIO D E L L ’ ATTO
Locazione di terrò posseduto in vario località dalla
C h ie s a  di G e n o v a ......................................................
Concessi»110 di beni nella villa di Molassana , in 
V a l l e ,  nell’Alpo di Cretoed in San Siro Emiliano. 
Locazione dello proprietà della Chiesa di Genova
s i (0 i n  C o s o n o v t i  • • • • • » ,  , # b  
Locazione dei beni posseduti dalla stessa Chiesa nel
l u o g o  di T a n n e l o ............................. •  • . .  .
Locaziono di terre in Bavari, ed altri luoghi. 
Locazione d i  una tavola di terra nel Borgo di
Genova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o n c e s s i o n e  di terre poste nel luogo di Scandoleto.
L o c a z i o n e  di u n a  lerra sita nel Borgo d i Genova 
L o c a z i o n o  di varii poderi della Chiesa di Genova. 
L o c a z i o n e  di parecchie proprietà della Chiesa stessa 
n e l l e  circoslanze di Molassana, in Nervi, o nella 
V a l l e  d e l l a  P( Icevera Secca . . .
Locazione di tre parli di un molino sito presso il 
Lago Draconario. .
Locazione di varii beni posti nella Valle di Bavari
I'AGINA
Concessione delle terre della Chiesa di Genova, sile
nel luogo di Campo C a s t o r i o ................................
locazione d i u n a  terra nel Borgo di Genova . . . 
[Locazione di u n  manso nel luogo di Crosa , della 
meli d e i beni spellanti alla cappella di san 
I.orenzo d i  Levagi, e di alcuni servi ed ancolle 















Libello autenticato dai Consoli de’ Pla­
citi nel gennaio 1144.
Libello autenticato come sopra nel 
gennaio del 1147.




Durante il vescovalo di Oberlo l’ in­
dizione XIII occorse due volte: nel 
1060, e nel 1073. Il libello, forse 
per un nuovo sbaglio del copista, ap­
parisce diretto al vescovo Giovanni. 
Libello autenticato dai Consoli de’ Pla­
citi nel gennaio 1144.
Libello autenticalo dai Consoli dei 
Piacili il 20 novembre 1172.
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Concessione
di libello per l’ enfiteusi di alcuni beni
* * s » , l » V » U i B i S=6no. . . . .
L , i o «  Ji « rie  P™P™tó de" a Cll,esa ^  0e-
nn«lo nella Domocolla del Borgo della
n o v a , P 0i,ll/
Locazione di un isola in Molassana, per edificarvi
un m o lin o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locazione di u n a  t e r r a  s i t a  nel luogo di Campo­
donico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locazione di varii poderi siti in Molassana . . 
Donazione ai canonici di san Lorenzo della chiesa
dei s a n t i  G e n e s i o  e d  A l e s s a n d r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Breve di ricordo di un convegno riguardante il
molino di San Pier d’ A r e n a ...............................
Ripetizione dello stesso B r e v e ....................................
Oberto Conte di Ventimiglia condanna gli uomini 
di San Romolo a pagare alla Canonica di san 
Lorenzo i frutti e feudi de’ quali le andavano
d e b i t o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consoli del Comune aggiudicano alla chiesa di 
san Siro di Genova tutta la decima dell’ eredità 
dei figli d i Rustico di Caschifellone . . 
Donazione ai canonici di san Lorenzo della terra 
vacua d i s a n  Genesio, e della decima del sale . 
Consoli determinano la quota da pagarsi al 
Vescovo d a l le  navi, che venendo dal mercato 
di San Raffaele o da Frejus entreranno nel
P0rlo di Genova............................
n̂feima della sentenza prementovata . . . .  
| gifredo vescovo ed Oberto conte di Ventimiglia





Libello riconosciuto dall’ arcivescovo 
Siro II.
Libello autenticato dai Consoli dei 
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D ’  O R D Ì  N E
N O M E  d e l  v e s c o v o  
A  C U I  
L *  A T T O  A P P A R T I E N E
A N N O m e s e
g i o r n o
CXXXIX. . . S i G I F R E D O  . . . . (129 —
*CXL. . . . Si ito Arcivescovo . H52 Ollobre . . . . 9
CXLI. . . . » . . . . 1152 Ottobre . . . . —
* CXL1I. 1154 Gennaio . . . . 11
e x  un.  . . » 1153 Dicembre . .
CXLIV. . 1156 Novembre . . . 6
CXLV . . . 1156 Novembre . . . 6
CXLVI. . . X 1139 Gennnio . . . . —
CXI,VII. . . s 1159 —
CXLVIH. . . » 1140 Gennaio . . . . —
CX IX.  . . » 1140 Dicembre . . . —
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SOMMAlUO DELL AITO [ PAGIN A
no il giudicalo del luglio 1110 , relativo
rinnova"0 e
j  ai » " n°m“l0
”  a nroounciata dalla Curia episcopale, per Qenlenz» F . . . . .
‘ jttre ad una sola volta all anno il d iritto
dia decima dello navi, che pretendevano Bo- 
nifnzio Della-Volta co’ suoi nepoti, Corrado Gua-
racfl o Giulia di C a s t e llo .....................................
Concessione ai canonici di san Lorenzo della de­
cima di ludi i donnicati dei cittadini di Genova,
e relativa conferma dei Consoli.............................
Locazione di duo parti di quei beni della Chiesa di 
G e n o v a ,  che Oberto vescovo avea conceduti in 
enliteusi col libello del giugno 1059 . . . . 
Pana Innocenzo II stabilisco che le decime dei Car- 
i n a d i n o  o degli Isole, donale dal vescovo Oberto 
al monastero di san Siro di Genova debbano, 
c o n l r o  le pretese del Capitolo di san Lorenzo, 
v e n i r e  sempre dal medesimo percepite . . 
locaziono di una lerra presso lo mura di Genova. 
Costituzione dell’ imperatore Lotario, sui feudi
Ripetizione della medesima..........................................
Suova determinazione della decima che dovranno
pagare all’ Arcivescovo lutto lo navi cariche di
g ran o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■Donazione al monastero di san Mauro di Torino
1 della cappella di santo Slefano, costrutlaaCampo
J  Fiorenza no. . . .
Itaseli determinano il diritto spettante ai Por­
celli sulla presa ed il corso dell’ acqua
° lod° nouardante la decima del mare da
W“ *i Arcivescovo.
|lC°"50li aggiudican°  airArcivescovo il possesso
O S S E R V A Z I O N I
Questo lodo fu autenticato dai Consoli 
do’ Piacili il 10 gennaio 1181.
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S U M E R O  
D’ 0 R D 1N K
N05IE DELL’ ARCIVESCOVO 
A CUI 
l ’ atto  a p p a r t ie n e




CLI. . . . 1141 G e n n a i o  . . . . —
1 1 4 1 G e n n a i o  . . . . — -
CLIII. . . . 1141 G e n n a io  . . . . 51 -
CL1V. . . . H 4 2 — —
CLV. . . . 1 1 4 2 G iu g n o  . . . . — -
CLVI. . . . J > .................................. 1 1 4 2 G iu g n o  . . . . — —
CLVII. . . » 1 1 4 2 — . -
C L V III .  . » 1 1 4 2 O t lo b r e  .. . • • —
-
C L IX .  . . . D l i  4 2 O t to b r e  . . . . —
—
C L X . . . . 1 1 4 2 N o v e m b r e  . . • —
—
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r, sa posta in Genova presso la tri
<jj una C‘1SJ » r
b „ n a  d i  s a n  N i c o l ò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o n s o l i  s e n t e n z i a n o  doversi d is t ra rre  la parata  
c h e  G i o v a n n i  o  Guglielmo B arca aveano falla
n e | | -  I s o l a  d i  B i s o g n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o n s o l i  a f f e r m a n o  non potere il Comune impe- 
j j i c  a l l ’  Arcivescovo e all’ Abate di santo Ste­
f a n o  l a  chiusa dei molini ed il ponte. . . . 
C o n s o l i  dichiarano che il lodo da essi pronun­
c i a l o  i n  favore della chiesa di san Lorenzo, 
n o n  d e b b a  nuocere ai diritti competenti all ’ Ar- 
c i r e s c o v o ,  riguardo alla percezione delle decime.
IC o n s o l i  determinano che Giovanni Calderario 
paghi all’ Arcivescovo denari due a n n u i ,  per
c e n s o  d i  una casa........................................................
C o n s o l i  sentenziano che gli eredi di Beniucasa 
C a s l a v e n z a  debbano pagare all ’Arcivescovo I’ an ­
n u o  c e n s o  di tre denari, ed a quest' ultimo 
a g g i u d i c a n o  il patrimonio nello della me­
d e s i m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo la terra cho 
Buonvassallo possedeva nel Prato del Vescovo. 
Investitura conceduta a Caffaro, ed ai suoi d i­
scendenti maschi, di alcuno porzioni di varii 
molini....................
f Consoli dichiarano di spettanza dell’ Arcivescovo 
""a picciola pezza di terra
' ai0"e del,a decima d* Bargagli, e di una
lerr» m Monte Lanerio, a Guglielmo figlio di
Caffaro
j0" ^ 1 dlclnarai)0 cho i figliuoli di Berardo di 
,nl «lasco sono servi della Chiesa Genovese.





11 lodo fu autenticato dai Consoli dei 





L’ alto fu aulenlicato dai Consoli dei 
Placiti 1’ 8 maggio 1164.
65
298 Libello autenticalo come sopra.
Gl
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N U M E R O , 0 1 1  k  d e l l ’ a r c i v e s c o v o ■ s o i a
1  '
s .  ^
d ’  o r d i n e
A  C O I  
l ’  A T T O  A P P A R T I E N E
A N N O M E S E g i o r n o
n S O M M A R I O  D E L L  A I T O
PAGINA O S S E R V A Z I O N I
c e s a r e a
■ s
\
CLX1. . . . 1142 Novembre . . — » , . •  Arcivescovo
1142 1 ,  6 *  d a  A r " a , d °  Bt" " 8,<l0 , l . . l id i c b i . r » o o  che Belliano ed Orso nipo.i di
B e ra rd o  d i  S a n t ’ O l a s c o  s o n o  s e r v i  d e l l ’ A r c i v e s c o v o
Ripetizione dello stesso l o d o ...................................
0 4
CLXIL . . Dicembre . . — - V.
Gl




Dicembre . . 
Dicembro . . .
— - 1 1 
V i
9 5 Il lodo fu autenticato dai Consoli 
de’Placili il 1 0 febbraio HJ53.
1143
, consoli statuiscono cbo Giovanni Gibo e Calci­
CLXV. . . Gennaio . . . .
V.
n a r i a  s o n o  pure servi dell’ Arcivescovo . . .
, C o n s o l i  s e n te n z ia n o  che Anseimo di Golizo Balbo 
debba a n n u a lm e n te  spedire un qualche inviato 
a San R o m o lo ,  in servizio dell’ Arcivescovo, 
per censo della casa che avea comperata da
0 2
CLXVI. . . 1143 — V. Ard izzone d i  C a s ta v e n z a .........................................
L o c a z i o n e  d i una casa in Genova, o di varii beni
03
Libello autenticato dai Consoli de’ Pla­
CLXV11. . . 1143 Marzo ...................... — - V. n e l l a  D o m o c o l t a  di san Vincenzo . . . . . . 21« citi nel gennaio del 1144.
CLXVIII. . . 1143 Aprile...................... — — V. L o c a z i o n e  di altri beni nella slessa Domocolta . 
1 C o n s o l i  dichiarano che Ogerio figlio del q.m Scla-
210 >
CLXIX. . . 1143 Giugno . . . . 2 0 - V. r a c o r  dee riputarsi quale servo dell’ Arcivescovo. OS
CLXX. . . 1143 Giugno . . . . 2 0 - - Giuramento del popolo di San l l omol o. . . . 1 2 2
CLXXI. . . 1143 ( ? ) Giugno (? )  . . . 2G(?) V. Giuramento dei Consoli di San Romolo. . . . 
1 Giuramento simile di quei di Ceriana . . . .
120
119 Questo secondo giuramento, o Breve  
Consolare, manca affatto di d a ta ;  
ma può ragionevolmente aversi come 
avvenuto nell’ anno, mese e giorno 
che gli assegniamo, trovandosi che 
precedo immediatamente quello dei 
Consoli di San Romolo, il quale sem­
V.
bra volerla denotare per entrambi.
CLXXII. . . » ......................................... 1143 Giugno . . . . 1 Consoli sentenziano che Grimaldo figlio del fu 
Oilono Cannella paghi all’ Arcivescovo l’ annua 
Pensione di nove denari, per una casa sita nel 
Uorgo di Genova 0 0
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NUMERO 




ANNO MES E giorno
INDIZI
CESAnU
CLXXIII. . . 1143 —
CLXX1V. . . 1 143 Agosto . . . . — _.
CLXXV. . . 1145 Agosto . . . . — -
CLXXVi. . . 1143 Ottobre . . . . — —
CLXXVII. . . 1143 Ottobre . . . . — —
CLXXV11I. . 1143 Dicembre . . . -
CLXX1X. 1144 Gennaio . . . . — -
j CLXXX. . . 1144 Gennaio . . . . — -
j CLXXXI. » ............................ 1144 Gennaio . . . . — —
CLXXXII. . . > 1144 Gennaio . . . . — —
CLXXXIII. . » 1144 Gennaio . . . . 31 -
CLXXXIV. . » 1144 Settembre . . • — —
CLXXXV. . » 1144 Novembre . • • —





aggiudicano all’Arcivescovo lo te rre  già 
da Buonfan.0 di DomocoUa. . - . 
^  me,.to di vassallaggio prestato a ll’A rc.vescovo  
f ; Lafflberto ed Ansaldo fratelli Porco . 
Leslitura conceduta ai medes.m. d. parecchi 
della Chiesa G e n o v e s e ................................
i ConSoli condannano gli uomini di Sori a pagare  
decima del grano all’ A rcivescovo • • • •
,C o n s o l i  l o d a n o  all’ Arcivescovo la terra che Lan­
f ra n c o  R o c c a  possedeva in Bisagno, presso quella
dei Porcelli..............................................................
C o n s o l i  aggiudicano all’ A rcivescovo la decima
i d e i l a  p i e v e  d i  B a r g a g l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consoli aggiudicano pure allo stesso la decima 
idei grano di Voltri, Pegli, Sestri , Corneliano
1 e San Pier d’ A rena...............................................
C o n s o l i  affermano all’ Arcivescovo il diritto di 
! p i e n o  possesso che gli compete verso alcuni
i servi di Nervi..............................................................
Consoli sentenziano cho l’ Arcivescovo possegga 
lolla q u e l l a  parte che Gandolfo Sardena aveva
tei manso di San Pier d’ Arena.............................
Consoli determinano che spetti all 'Arcivescovo 
«na terra confrontante con quella dell’Arcive-
«ovado in San Pier d’ A r e n a ...............................
“ m a t a  i n  causa di parecchi in te re s s a l i , per 
le case o terre dello D o m o c o l t a .........................
rtllral° con cui si aggiudica alla Chiesa Geno­
ve una terra in Bisogno, cho fu dei Porcelli, 
dichiarano essere dell’ Arciyescovo i beni 











O S S E R V A Z I O N I
11 presente libello è pure stampato nel 
voi. II Chartarum , N.° CCVI, col. 
249-50.
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,  a,Giudicano all’ Arcivescovo la decima
fo iis o ll d v o
i- R a p a l l o ,  che già tenevano gli Avvocai*. - 
a s o l i  lodano all’Arcivescovo il pieno pos- 
L°U50,ii una metà del Monte Cornalio o di
sesso 01
Roccatagliata..........................* • * * *
, consoli affermano che l’Arcivescovo d . Genova 
a b b i a  annualmente soldi 22 e */, per la decima e 
p e n s i o n e  che quello di Milano riscuote in Recco
ed in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o n s o l i  proibiscono a  Guglielmo Osbergerio di
f a r e  o d  avere latrina, e gettare immondezze 
n e l l e  tregende attigue alla sua casa . . . .
I Consoli decretano che l’ Arcivescovo debba avere 
c e n t o  s o l d i  annui, a titolo di pigione del 
p a l a z z o  nel quale essi hanno residenza . . . 
C o n s o l i  aggiudicano alla chiesa di san Siro, fuori 
l e  m u r a  della città i l  piano di Castelletto, già 
d o n a t o l e  dal Vescovo di Genova .. . .. . 
R i c e v u t a  d i  duo denari per la pensione della Do­
m o e o i  l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendila di tavole 13 ìJi  di terra in San Pier
d’Arena.........................................................................
locazione d i una terra posla nel Pralo del Vescovo. 
Donazione alla chiesa di san Michele di cenlo 
tavole d i terra in San Pier d ’ Arena. . . . 
Ricevuta d e l la  pensione della casa di Albertone 
Osbergerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aziono di un pastino in Fontanegli . . . .  
Reazione del nuovo mulino di Cantone . . .
L Arcivescovo consente che i cittadini di Genova, 
ll01' obbligali verso allre chiese,paghino alcuno 














11 lodo fu autenticato dai Consoli dei 
Placiti il 10 gennaio 1103.
I.:.)/
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N U M E R O N O M E  d e l l ’  A R C I V E S C O V O g g e e g e e e —  — - - - - - - - - - - - - - -
* A  C U I A N N O m e s e ■ X D I Z I O »D  O R D I N E L ’  A T T O  A P P A R T I E N E G I O R N O
cesare*
S O M M A R I O  D E L L  A T T O ■ P A G I N A O S S E R V A Z I O N I
- - - - - - - - - - - -
nferma a questi ultimi il godimento di quelle
455
CC . . . . S l R O 1145 Novembre . già possedevano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  •
■— , consoli aggiudicano all’ Arcivescovo una terra
75
CCI . . . . 1115 Novembre . •  » — —
'4
nc, l u o g o  dello alle C h ia p p e .............................
C o n s o l i  dichiarano proprietà dell’ Arcivescovo
CCII. . . . » . . . 1 1 « Novembre . .
d u o  castagneti situati in Valle Calda . . . . 76




CCIIl . . .  








|. Arcivescovo una terra in Medolico .  . . .  
L o c a z i o n e  di una terra in U sc io ..............................
c c v .  . . . » ........................... 1145 — -
vin L o c a z i o n e  d i  un castagneto in Casanova . . . 
[ C o n s o l i  decretano che 1’ Arcivescovo abbia la 
d e c i m a  d e ’  forastieri che navigano coi geno­
CCVI . . .
vesi ...................................................... ..  ' ' ' ' 117
1145 — — | C o n s o l i  condannano Bonifazio di Ranfredo a
CCVII . . .
p a g a r e  all’Arcivescovo la decima della sua galera. 118
" . . . 1146 Gennai o. . . . 1 Vili. I C o n s o l i  aggiudicano all’ Arcivescovo alcuni poderi
94
Il lodo fu autenticato dai Consoli dei 
Placiti il 1.° febbraio 1155.
CCVIII. . . 1146 Gennaio . . . .
"
Vili 1 Consoli dichiarano proprietà dell’ Arcivescovo 
lutto ciò che Pietro e Lanfranco di Saporito 
aveano in Valle Calda................................................ 76
CCIX . . . i 1146 Gennai o. . . . — - Vili. 1 Consoli confermano all’Arcivescovo il possesso di 
una metà del monte Cornalio o d i  Boccatagliata. 105
Il lodo fu aulenlicato come sopra il 
10 giugno U75.
c c x .  . . . x ...................... 1146 Gennaio . . . . — — m Locazione d i una vigna in Corsi.............................. 297
CCXI . , . L 1146 Gennai o. . . . — — V E Pietro di Saporito rinunzia all’ Arcivoscovo alcune 
terre poste nel luogo di San Cipriano . . . 517
CCXII . . . » 1146 Gennaio . . . . Vili. Locazione delle terre predette ad Aidela nipote 
dello slesso Pietro di Saporito e Fulcono fi- 
gliuolo naturale della medesima iv i
CCX1II. . . X 1146 Gennaio . . . . _ —
Vili' Azione della decima di Monte Toscano.. . . 518
CCXIV. . . » . . . 1146
Vili. Cons°li Potenziano che nè Giovanni Merlo, nò 
possano convenire in giudizio l’ Arcive- 
scovo pel luogo dello alle Chiappe . . . . 75
\
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N U M E R O  
d ’  O R D I N E
N O M E  D E L L ’ A R C I V E S C O V O  
A  C U I  
l ’  a t t o  a p p a r t i e n e
A N N O M E S E G I O R N O
1 K D I Z
C E S A R E A
c c x v .  .  . 1 1 4 G A p r i l e  .  .  ,  . — —
C C X V 1 .  .  . "  1 1 4 6 A p r i l e  . . . . _ _
C C X V I I .  .  . 1 1 4 6 A p r i l e  . . . . — —
C C X V I I I .  .  . 4  4 4 6 L u g l i o  . . . . — —
C C X I X .  .  . 4  4 4 G A g o s t o  . . . . . _
c c x x .  .  . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 6 A g o s t o  . . . . — —
c c x x i .  .  . 1 1 4 6 N o v e m b r e  .  .  . — —
C C X X 1 I .  .  . 4 1 4 6 N o v e m b r e  .  .  . — —
C C X X 1 1 I .  .  . U 4 6 — —
c c x x i v  .  . 4  4 4 6
c c x x v .  .  . »  .  *  . . . 4 1 4 6 — —
c c x x v i  .  . » ' 1 4 4 7 G e n n a i o  . . . . — —
C C X X V I I  .  . 1 4 4 7 G e n n a i o . . . . — —
C C X X V I I I .  . it 4 1 4 7 G e n n a i o . . . . — —
C C X X I X .  .  . V 4  4 4 7 G e n n a i o . . . . 5 1













S O M M A R I O  D F . I . L ’  A T T O
Guelfo ed Anna giugali fanno donazione 
” ‘lArcivescovo di quanto posseggono in Albaro.
I vestitura conceduta ai m e d e s im i  d e l le  c o se  d o n a te  
locazione di una q u a r ta  p a r t o  d e l la  d e c im a  d e l le
c a p p e llo  di R um aggi e B e m b e g g i ..............................
I c o n s o l i  aggiudicano all’ Arcivescovo due terre
in .........................................................  • •
I Consoli aggiudicano un’altra terra come sopra. 
I consoli sentenziano che debba spettare all’ Ar­
civescovo la proprietà di tre quarte parli del­
l’ isola di Cerro..........................................................
I C o n s o l i  dichiarano propria dell’ Arcivescovo la 
c a s a  c h e  Vassallo Sibillatore avea nel Borgo
di Genova................................  • . . .
Locazione dei beni della Chiesa Genovese , posti
nelle ville di Lamanigra ed U r r i ........................
Locazione di un luogo in Medolico, detto Poggio. 
Hicevula della pensione di 14 denari pagali dalla 
moglie e dal figlio di Merlo di Castello, per la 
metà della libellaria che avenno in Bargagli . 
Hicevula di denari 6, per la pensione di un manso
in San Pier d’ A r e n a ...............................................
I Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo la decima 
che Rodcrico aveva nella pieve di Rapallo. .
I Consoli affermano all’ Arcivescovo il diritto di 
proprietà sul poggio dell’ Isola di Sestri. . . 
locazione di un’ ottava parte della decima di 
Bembeggi.....................................................................
I Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo soldi 4 ,
l âle porzione di decima che gli spettava sopra
una nave.
• • • • • •  • • • ■ •
















O S S E R V A Z I O N I
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M J M F . R O  
o ’  0  R D  1 N  K
N O M E  D E L L ’ A R C I V E S C O V O  
A  C U I  
L ’  A T T O  A P P A R T I E N E
A N N O M E S E G I O R N O
C C X X X I .  .  . 1 1 4 7 Maggio . . . . 2 2
: c c x x x i i .  .  . J 1 4 8 Gennaio . . . . —
C C X X X I 1 I .  . 1 1 4 8 Gennaio . . . . —
C C X X X I V .  . 1 1 4 8 Gennaio . . . . —
c c x x x v  . . 1 1 4 8 Febbraio. . . . 2  '
C C X X X V I .  . 1 1 4 8 Aprile . . . .
—
C C X X X V J 1 .  . 1148 Aprilo . . • • —
CCXXXVIII . 1148 Maggio . . • •
CCXXXIX. . 1148 Magg:o. . . . •
—
CCXL. . . . 1148 Giugno . • • •
—
CCXLI . . . 1148 Luglio • • • •
—
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S O M M A R I O  D E L L  A T T O ■ PAGINA
•inolerò lo scalico cd alpiatico da coloro i 
li com]urranno le mandrie a pascolare nei
prati od Alpi l i v e l l a r i i .............................
|Locazione della decima delle chiese di Corelia e
C a n e v a i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o n s o l i  condannano parecchi uomini della pieve 
d i  N e r v i  a pacare tre quarti della decima degli 
u l i v i  all’ Arcivescovo; il quale rimette alle 
c h i e s e  della pieve stessa la parte rimanente .
] Consoli confermano all’ Arcivescovo il possesso
d e l l a  terra di Benestai........................................
C o n s o l i  aggiudicano all’ Arcivescovo la decima 
d e  Ila pieve di Cicagna , che percepivano i figli 
d i  V a s s a l l o  di Verzili e di Guglielmo di Cicagna,
e Giovanni B e c c o ................................................
Investitura conceduta a Guglielmo Arnaldo di pa 
recchi Leni della Chiesa Genovese . . . .  
Locazione di una terra con molino e casa in Me-
dolico.....................................................................
Stazione di una casa nel Borgo di Genova . 
Investitura conceduta ad Amedeo e Buongiovanni, 
figli del q.m Guidone, di quella parte di decima 
thè tenevano in Bumaggi o Vignale . . . .  
Determinazione della distanza che dee passare 
Ira l’ isola dell’Arcivescovo ©quella del molino 
ili Bianco in B i s a g n o ............................................
Azione di una casa presso quella di Pandolfo
Meo. .
•Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo due mansi
P°sli nella villa di Sant’ Olasco...........................
Azione di una casa presso la chiesa di san Lo- 















11 lodo fu autenticato dai Consoli dei 
Placiti il 1.° febbraio 1155.
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NUMERO 
D’ 0 n D I N E
'OME DELL'ARCIVESCOVO 
A COI 
l ’ ATTO APPARTIENE
ANNO M E S E GIORNO
CCXL1II. . . S i r o .................................. 114 8 S e t t e m b r e  . . —
CCXL1V. . . » 1 148 S e t t e m b r e  . . . —
C C X LV . . . 1 1 4 8 O t to b r e  . . . . —
CCXLVI. . . » .................................. 1 1 4 8 O t lo b r e  . . . . __
C C X L V  II. . . » ................................. 1148 N o v e m b r e  . . . —
C C X L V III .  . D 1 1 4 8 N o v e m b r e  . . . —
C C X L IX .  . . » 114 8 D ic e m b r e  . . . —
CCL. . . . » 1 1 4 9 G e n n a io  . . . . I l
CCLI. . . . 1 1 4 9 G e n n a io  . . . . —
CCLII. . . . S 1 1 4 9 2
CCLIII. . . . > 1149 G iu g n o  . . . . 4
CCL1V . . . » 11 4 9 L u g l i o ............................. —
INDIZIONE
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Condoli loda00 all’ Arcivescovo 1’ alpiatico della
' pive di B a r g a g l i , salva la parte dell’ Arcive­
s c o v a d o  d i  Milano................................................... 83
11 Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo tutto ciò
c h e  Pietro e Servidio di Verzili aveano in questo 11 lodo fu autenticalo dai Consoli dei
l u o g o  e d  in Fontanabuona.................................... 93 Piacili il 1.° febbraio 1153.
( C o n s o l i  dichiarano di spettanza dell’ Arcivescovo
la t e r r a  che Gandolfo Ortonado avea nel monte
di T a z o l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
M e m o r i a  di ricevuta della pigiono della casa abi­
t a t a  d a  Ottone nipote di Vassallo Dc-Arco . . m
1 C o n s o l i  sentenziano di proprietà dell’ Arcive­
s c o v o  la terra dei figli di Giovanni Cavassa
nei pastini dell’ Isola di S e s t r i ............................ 84
I C o n s o l i  aggiudicano all’ Arcivescovo la terra di
G i o v a n n i  Ferrario nei pastini del monle di
iv i
1 C o n s o l i  affermano proprii dell’ Arcivescovo la
t e r r a  e il castagneto di Oberto Ferrario nei
m o n t i  d i  Tazolo............................................. 85
Locazione della decima dell’ olio , cho si riscuote
c e l l a  pieve di Sori . . 335
1 Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo la torra di
Alberto Tazolello o Guglielmo Garrio nei pastini
d e l  monto d i  Tazolo................................................... 85
jLocazione dei beni della Chiesa di Genova, già
l e n u t i  d a  Giovanni di Morella 337
1 Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo una parte
ì 1,1 ,orra in Medolico, giusta la divisione fallane
fol medesimo cogli Avvocati. 8G
•«Maone di certa decima ai figli di Ugono di •
Bulgaro , H 9
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NUMERO 




CCLV . . .
CCLV1 . . . 
1
T
CCLVlfj. . . » . . .
CCLV III . . » . . .
CCL1X, . .
CCLX . . . » . .
CCLX1. . .
•CCLX1I. . . » . .
CCLXIII . . » . . . .
CCLXIV . . »
CCLXV. . . » . .
CCLXV1 . .
CCLXV 11 . . » . . .
CCLXVIU. . » . . .
CCLXIX . . D
CCLXX . .
CCLXXI. . .
ANNO ME S E
1149
«
Agosto . . . .
1149 Ottobre . . . .
1150 Febbraio. . . .
1150 Febbraio. . k
1150 Marzo . . .
1150 Settembre. . .
1150 Settembre .
1150 ’ ) ...................................
1151 Febbrai o. . . .
1151 Giugno . . . .
1151 Dicembre . . .
115-2 Febbraio. . . .
1152
1152 Maggio . . . .
1153 Gennaio . . . .

























Consoli rego lano  la  fa c o ltà  di condurre l ’ acqua
a l molino in B i s a g n o .......................................................
! Consoli se n te n z ia n o  di proprietà dell’Arcivescovo
lr0 pezze di t e r r a ..............................................................
I Consoli determinano lo opere che gli uomini di 
san Siro di Nervi dovranno fare nella vigna
dell’ A r c i v e s c o v o ................................................................
Acquisto di una terra in Medolico . . . .
Locazione di una terra in N e r v i .............................
1 Consoli aggiudicano all’ Arcivescovo una lerra
sita nel luogo stesso di N e r v i ............................
ILocazione delle tre pezze di terre, di cui nel lodo
| dell’ ottobre 1 149........................................................
Bolla di papa Eugenio III, confermativa dei beni
della Chiesa di Genova.............................................
JLocazione di alcune lerre sile in Rovereto ed
altri luoghi della Valle di Lavagn a .......................
Arbitrameli lo per cui si loda all’ Arcivescovo 
la terra che Martino Ceresiario teneva a
liv e llo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Consoli aggiudicano all’Arcivescovo le terre che 
i figli di Conone di Vezzano ed altri tenevano 
in M azasco e nella Curia di San Quirico. . . 
Locazione di varii beni nelle circostanze di Sestri. 
jConcessione di una terra presso il fiume Bisagno. 
Brano di investitura di certa decima . . . .  
Giovanni di Assereto o il figlio Berardo giurano 
fedeltà a l l ’ Arcivescovo, dal quale ricevono l’ in­
vestitura di una terra in Benestai . . . .
prò simile giuramento...............................................
1 Consoli dichiarano spellare all’ Arcivescovo lo 
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N U M E R O  ( N O M E  D E L L  A R C I V E S C O V O
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S O M M A R I O  D E L L ’ A T T O
n0 nello  pievi di Sestri, Castiglione, Mone-
glia ° V a r audici della Curia Arcivescovile sentenziano, 
c h e  lutti gli abitanti del territorio di San Ro- 
nolo 8'ù spettato a san Siro , paghino in per­
itilo a l l ’ Arcivescovo ed ai canonici di san Lo­
renzo i tributi dei quali è caso nella sentenza
del luglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i Consoli mantengono all’ Arcivescovo il diritto 
d i  p o s s e s s o  di una terra in N erv i, contesta­
togli da Rainaldo G o b b o .........................................
Locazione al popolo di San Romolo di una terza 
parie del Monte di Valle ........................................
Consoli annullano la remissione cho 1’ Arcive­
scovo ha fatta o farà agli uomini di Vezzano, 
di Nasci o di altre p a rt i , della decima di Ma- 
zasco, o d i  San Quirico, o di Salterana , o di
altro qualsiasi l u o g o ..............................................
Locazione di una terra in Medolico.......................
Compra di un quarto di fella  del molino della 
Bertesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facoltà di costrurre un molino nell’ Isola Buona 
di San Romolo...................................
Conferma degli usi e delle consuetudini degli abi- 
lanli di Ceriana.........................................................
"Dpcra di una terra in Medolico...........................











Il lodo fu autenticato dai Consoli dei 
Placiti nel gennaio 1155.
osservazioni
Questa locazione si trova pure stam­
pata nel volume II del Libei• Ju riu m  
Reipublicae Ja n u en sis ,  col. 3 ;  ed 
è autenticata dal notaro Pietro Musso, 
il quale nota avero estratto il docu­
mento de registro p a la c ii dom ini 
archiepiscopi ianuensis.
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CCXC . . .






N O M E  D E L L  A R C I V E S C O V O  
A  C U I
l ’ a t t o  a p p a r t i e n e
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S O M M A R IO  D E L L  A T T O
pe■ r c h è
rispettino i possessi e diritti dell’ Arci
VC5C° je  ai c a n o n ic i di san Lorenzo delle de­
che si percepiscono sugli abitanti del
Donazione
cimo
s t e l l o ,  <le IIa  c i t t à ’  d e i  b 0 r 8 h ‘ ® d C I  s o b b o r '
gbi di G e n o v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locazione di mezza tavola di terra donnicata,
per c o s t r u r v i  una mansione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ifbitramenlo, per cui si loda a Caffaro il Poggio 
j P o n ted ecim o, sovra il molino donnico .  .
I Consoli condannano Amico Vacca a pagare al­
l’ Arcivescovo la decima delle navi . . . .  
Investitura della decima di Rapallo . . . . 
Condono della metà di un canone dovuto da
Pietro di D o n n o la ...............................................
I Consoli condannano Primo di Camogli a pagare 
all’Arcivescovo la decima del mare . . . .
I Consoli condannano Guglielmo Conte al mede­
simo pagamento....................................................
Investitura della decima di Bembeggi, Vignale,
Rumaggi e C e r le n o l i ..............................................
IConsoli fa c o lta n o  1’ Arcivescovo a ripristinare 
la scala che discende dalla casa che fu di Ce- 
falonia, e che Ottone notaro aveva interrotta, 
locazione di varie terre nella pieve di Lavagna 
Locazione di alcune terre nella pieve di Vara .
Mra locazione come sopra........................................
1 Consoli attribuiscono all’ Arcivescovo il pieno 
c libero diritto di entrala ed uscita per la 
cala che è  davanti alla casa di Ottone nolaro . 
a d* papa Alessandro I I I , confermativa della 
















O S S E R V A Z I O N I
(Prima del 2 febbraio).
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per edificarvi un m o l in o .......................................
^ota d alcuni giuramenti di fedeltà all’Arcivescovo.
a, m o n aste ro  di san Siro dai Carmandino e
dagli Isole ......................................................................
Estratto da una Bolla di papa Alessandro III, 
nella quale si confermano i possedimenti della 
Chiesa di Milano, e fra essi quelli di che
godeva nella Marca di G en ov a ..............................
I Consoli sentenziano cho chiunque da Genova 
si rechi nella Corsica per farvi il cambio, paghi 
al suo ritorno la decima all Arcivescovo 
Locazione di una terra in San Pier d ’ Arena . 
Locazione di varie terre in Medolico . . . .  
Conferma fatta dall’ Arcivescovo ai canonici di 
san Lorenzo del diritto di decima sui beni
immobili dei citiadini di G e n o v a ........................
Ordinamento circa la partizione della decima
degli ulivi della pieve di S o r i ..............................
Breve di ricordo di Alberto Lingua gastaldo, circa 
le opere dovute dagli uomini di Nervi . . . 
Convenzione fra gli uomini della Curia di San 
Michele di Lavagna , circa le condizioni dovute 
all’ Arcivescovo, o dal medesimo confermata . j 
Nota degli acquisti fatti nell’ interesse dell’ Arci- 
vescovado da Alessandro economo di Siro . .
La moglie di Guglielmo Agustioso rinuncia in 
favore dell’ Arcivescovo alle ragioni che le 
competono sovra la casa del proprio marito . 
Oberto Rufo confessa avere giurata fedeltà al 
vescovo Airaldo ed a ’ suoi successori, non che 
all’ arcivescovo Siro.......................
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oisp. * i «  J a  Fabi,n0 c ,rc” 1 s” ° ' „  ' 
r i *  »«"“ d“ "“a aei “ ar,,<n nap ,■
Alcherio G » « «  rinunzia .11' Are,vescovo lo
decime che te n e v a ....................... •
Oberto Solfare fa memoria di un placito , in  forza 
d i  c u i  Balduino rinunziò a ll’ A rcivescovo una
casa della Curia di San R om olo..........................
, edera ai Consoli di San Romolo, circa il feudo 
dei discendenti dai quattro figli di prete Martino 
principio di un decreto, fatto nella Curia di
M o la s s a n a ..............................................................................
Brano di giuramento di fedeltà iv i prestato al- 
1’ /Arcivescovo da’ suoi v a s s a lli............................
Nota dei vassalli m edesim i.............................■ .
Divisione dei gastaldi, delle’ proprielà e dei red­
diti di Ceriana, fra 1’ Arcivescovo ed i canonici
di San Lorenzo..........................................................
I Pari della Curia attribuiscono all’ Arcivescovo 
il diritto di attingere acqua lungo il confino 
della terra che Guglielmo del q.m Forzano 
tengono in feudo in San Pier d’ Arena . . . 
I Pari della Curia condannano Bontico a pagare 
annualmente all’ Arcivescovo un tributo di
farina pel molino di G lar io lo ..............................










Questo documento e 1’ altro che se­
gue non ispecificano veramente il 
nome dell’ Arcivescovo; ma ve­
nendo immediatamente appresso 
al decreto di cui al numero CCCXV, 
ci sembra che possano con tutta 
ragionevolezza ascriversi all ’ epoca 
di Siro II.
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S O M M A R I O  D E L I /  A T T O
le nuove'opere fatte in una terra d e ll’ A rc i­
vescovo in San Pier d’ A r e n a ..........................
Giudici della Curia A rcivesco vile  d ichiarano  
dentale il manso di Pietro d i Ruffino . . .
Gli stessi giudici dichiarano debitale tutto ciò  
che posseggono i discendenti dei quattro figli 
di prete Martino, e ne escludono le fem m ine
dal beneficio del f e u d o .......................................
Giudici medesimi dichiarano spettare alla C u ria  
Archiepiscopale tutta la te rra, che gli uom ini 
di Buzana tengono dal fiume Arm edano a San 
Romolo....................................................................
I Consoli condannano Cacciaguerra ed alcuni uo­
mini di Nasci alla perdita di ogni diritto , che 
avesse potuto competere sovra la villa o gli 
loro uomini di M a z a sc o ..........................................
1 Consoli condannano Lamberto Porco e Guilien- 
zone di Gotizo a pagare all’ Arcivescovo 40 
mine di sale a titolo di decima . . . .  .
I Consoli assolvono I’ Arcivescovo dalle pretese 
di alcuDi, i quali chiedevano la distruzione 
del molino di recente edificato in Morigallo .
La moglie ed i figli del q.“  Ansaldo Sardena 
rinunziano in favore dell’ Arcivescovo a ’ diritti 
che loro potessero competere sovra una terra 
in Sant’ Olasco...........................................................
Aggiunta di un capitolo al B reve della Compa­
gna Genovese, riguardante la decima del mare.
I Consoli dichiarano cha Ottone notaro è nel
diritto di lenere una tavola di comunicazione














Il lodo [fu autenticato dai Consoli 
de’ Placiti, il 14 febbraio 1192.
4
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n u m ero
d ’ o r d i n e
NOME DELL’ ARCIVESCOVO 
A CUI 
l ’ a t t o  a p p a r t ie n e
ANNO M E S E
CCCXXX1. . U g o n e  ........................... 11(57 Febbraio . . . .
CCCXXXII. , 1168 Maggio . . . .
CCCXXX1II . > ........................ 1168 Giugno . . . .
CCCXXXIV . » ....................... 1168 Luglio . . . .
CCCXXXV. . » ....................... 1168 Agosto . . . .
CCCXXXVI. . 1168 Ottobre . . . .
CCCXXXVII. . » , 1169 Marzo. . . .
CCCXXXVIII. 1169 Maggio . . . .
CCCXXXIX . » . . . 1)69 Agosto . . . .
CCCXL. . . I  . . . 1170 Febbraio. . . .
G io rn o  I
2 
11
a d iz io n e
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PACINA.SOMMAI!IO DELL’ ATTO OSSERVAZIONI
! Consoli condannano Pietro Brundo a pagare la 
decima del mare all’ Arcivescovo . . . .  
Alberto figlio del q.m Guaitafoglia e consorti 
confermano la vendila fatta ali’ Arcivescovo 
della parte che avevano nel molino della
Bertesca ................................................................
B u o n a d o n n a  del q.m Guaitafoglia ed Oberto figlio 
di lei rinunciano alla prosecuzione della lite 
mossa all’ Arcivescovo pel molino predetto 
Arbitramelo in forza di c u i , per diritto di allu­
vione, si loda all’ Arcivescovo il gorroto di
M o rig a llo ..........................................................................
Ottone Brenno ed Aidela giugali rinunziano ad 
ogni diritto loro competente in forza del libello 
fatto alla stessa Aidela dall’Arcivescovo Siro nel 
gennaio del 1UG (V. Num. CCXII) . . . 
Giuramento di fedeltà prestato all’ Arcivescovo
dal marchese Opizzo M a l a s p i n a .......................
Buonadonna del q G u a i ta fo g l ia  ed Oberto figlio 
di lei vendono all’ Arcivescovo la parte che 
hanno nel molino del Pericolo, ed altri beni. 
Compra di una nona parte del detto molino e
di parecchi poderi....................... ......
Convenzione fra 1’ Arcivescovo ed i compartecipi 
del molino di Morigallo, circa la distribuzione 
dell’ acqua..............................................
Concessione alla piove di Sori ed a ’ suoi consorti 
del diritto di percepire la decima entro stabi­
liti confini.
L’ atto presente fu autenticato dai 
Consoli de’ Piacili il 10 ottobre 
H70. Il padre Schiaffino Io riporta 
ne’ suoi Annali Ecclesiastici della  
L ig u ria , traendolodai Monumenti
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N U M E R O  
D ' O R  D  1 S  E
S O M E  D E L L ’ A R C I V E S C O V O  
A  C U I  
l ’ a t t o  a p p a r t i e n e
A N N O m e s e
CCCXLI . . 1170 Luglio . . .
CCCXL1I . . 1170 Agosto . . .
CCCXLlll . . 1170 Agosto . . .
CCCXLI V . . 1171 Febbraio. . .
CCCXLV . • 1171 Settembre . .
CCCXLVI . . 1172 Gennaio. . .
CCCXLVII. . 1172 Febbraio. . .
CCCXLV III . 1172 Maggio . . .
CCCXL1X . . 1172 Maggio . . .
CCCL . . • » . . . . 1172 Luglio . . •
CCCLI . . . I ....................... 1172 Luglio . . .
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sommario d e l l ’ a t t o
dell' Arcivescovo coll 'abaio di sanlo 
a i a .  « suoi consoni por la cosM zrono <1,
un m o l i n o ..................................
Brano di un allo di vendita di alcune terre fatta al-
,'A rcivescovo da Lamberto Porco e Druda giugah. 
Vendita di altra terra e della chiusa di un molino 
falla dai medesimi all’ Arcivescovo . . . .
1 Pari della Curia stabiliscono come si debba 
ricevere I’ Arcivescovo da que’ di San Romolo, 
ogniqualvolta gli piaccia di recarsi fra loro . . 
Guglielmo Sacco rinunzia all’ Arcivescovo una
terra in C o r s i ...........................................................
Convegno di Rubaldo Robaino, per la terra che
tiene in Vigo M o r a s s o ..........................................
1 figli del q.m Beiamo di Sant’ Olasco rinunciano 
ad ogni diritto che loro potesse competere 
sovra le terre vendute all* Arcivescovo da
loro genitori..........................................................
Compra della metà di un canneto in Bisagno 
Andrea Bendo promette di prestare all’ Arcive 
scovo le opere ed i servigi dovutigli . . 
Opizzo Scaramango e Sibilia giugnli vendono al- 
I Arcivescovo la sesta parlo di una terra in 
Medolico.................................. •
Convegno dell’ Arcivescovo con Simone D’ Oria e 















dell'A rcivescovato Genovese presso 
Bernardo Castelletto; e l’ autenti­
cazione è seguita dalla firma: Ego 
O g ltriu s  notarius precepto istorum  
consulum  scrip s i.
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SUMERO 
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CCCL11. . • Ugonb ........................ 1172 Agosto . . . . 24 —
CCCLII1. . . 1172 Dicembre . . . 24 —.
CCCLIV . . —
-
— —
CCCLV . . • » ........................ 1175 Settembre . . .
t
21 VI.
CCCLVL . . 1175 Gennaio . . . . 20 —
cccLvn . . » • • « • • 4175 Maggio . . . . 0 —
CCCLV)II . . » ....................... 1176 Gennaio . . . . 8 —
CCCLIX . . J > ....................... 1177 Gennaio . . . . 51
—
CCCLX. . . » . . . . 1177 Agosto . . . . 31
—







ai  duo - « ' i " 1 * i ‘ i do1
*  11ii a l l '  A r c iv e s c o v o  d a  L a m b e r t o
Bisogno, falla
porc0 o Druda f u g a l i .............................................
Consoli a g g iu d ic a n o  a l l ’ A r c i v e s c o v o  u n a  t e r r a
nella pieve
di L a v a g n a
Consoli condannano Baldo Pesalardo a pagare 
a l l - Arcivescovo la decima del grano . . . ,
Lanfranco B ru g n o n e , suo figlio Ogerio e Sofia 
moglie di quest’ ultimo vendono all’ Arcive­
scovo parecchi b e n i .......................................................
I Consoli stabiliscono che 1’ Arcivescovo possa 
riscuotere la decima del maro da tulli quei 
genovesi, i quali dal Pelago tornando in pairia 
avessero fatta sosta in qualche porto intermedio 
I Consoli assolvono 1’ Arcivescovo e Bubaldo 
Porco dalle pretese di Lamberto Guercio, il 
qualo chiedeva la demolizione di certo opero 
fatte presso di una sua terra in Bisagno . . 
I Consoli, contro le pretese di Pietro Vecchio, 
attribuiscono all’ Arcivescovo la proprietà dello 
decime e pensioni da riscuotersi in questo 
anno nelle pievi di Sestri, V ara, Moneglia o 
Castiglione................................................................
I Consoli condannano gli uomini di Portovenere 
a pagare all’ Arcivescovo la decima del mare. 
1 Consoli sentenziano che Oberto di Poma sia tenuto 
a Pagare all Arcivescovo la decima del grano, 
•onsoli autorizzano l’ Arcivescovo a prelevare




Il lodo dovette essere pronunciato 
dal 2 febbraio U 7 2  al 2 febbraio 
U 7 3 ,  perchè a questo periodo di 
tempo spetta il Consolato degli 
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NUMERO 








‘ CCCLXIX . .
'CCCLXX . .




A CUI | ANNO





B o n if a z io . . . . 1189 (?)
1191
Ot t o n e.
H 91 Dicembre 






d a i  b e n i  i
Lombardo e
idi Grim aldodi P o rto ven ere. G io va n n i 
Mercadante la decim a del gran o . 
Consoli proibiscono ad En rico  M alocello di tu r-  
re i-Arcivescovo nel d iritto che g li com pete
” In presa e l’acquedotto del m olino d iG la rio lo .
uà*»» « »  deci" a 111
p „ . l ,  del g iuram ento d i  f e d e l t à  c h e  .  v a s s a l l i  
prestare  a l l '  A r c i v e s c o v o  . .  .  . 
|Elenco degli acquisii  fat t i  n e l l ’ i n t e r e s s e  d e l l a  
C u r ia ,  durante 1’ Arcivescovato di Ugone , .
| Brano di un atto di vendita di v a rie  terre fatta 
da Beglano del q."> Villano di Sant’ Olasco ed
Ila giugali all’ Arcivescovo................................
| S e n t e n z a  di scomunica contro i detentori ingiusti 
delle p r o p r ie tà  e decime della Chiesa di Genova, 
e contro  chi ardisse commettere violenze nel 
chiostro e  nelle case dei canonici di san Lorenzo 
| Locazione della decima che si raccoglie a Sestri 
Levante, e dalla pieve di Lavagna a Portovenere.
Locazione del monte d i  Creto.................................
Locazione d e lla  d e c im a  d i  B a v a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scritture di fedeltà giurata all’ Arcivescovo . . 
Papa Onorio III, annuendo alle istanze dell’ A r-  
chescovo e del Comune di Genova, commette 
all abate del Tiglietto ed al proposito dei ca­
nonici regolari morlariensi di recare ad effetto 
la commutazione delle pievi di Gavi e Caranza 
fra la Chiesa Genovese e quella di Tortona .
| ,larino di Bulgaro ed altri della sua famiglia 
dichiarano avere avuto in feudo il decimo del- 
1 lntr°ito, cho proveniva al Palazzo Arcivo- 



























CCCLXXIV. . Prologo al Registro Arcivescovile di Alessandro economo
3
CCCLXXV . . 4
CCCLXXVI. . Delle pensioni e dei redditi che 1’ Arcivescovato ritrae
IVI.
CCCLXXVII . Della chiesa di san Lorenzo................................. . . . 5
CCCLXXVI II . Dei diritti spettanti all’ Arcivescovo, quando co’ 




CCCLXXIX . . Della chiesa di santa Maria di Castello . . . 1 VI.
CCCLXXX . . 7
CCCLXXXI . . IVI.
CCCLXXX1I. . IVI.
CCCLXXXIII . IVI.
CCCLXXX IV . IVI.
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CCCLXXXV . Della chiesa di san T o m m a s o ................................................  8
CCCLXXXVI. . » del santo Sepo lcro ................................................ iv i.
CCCLXXXVII . > di san Martino . . . ................................iv i.
CCCLXXXVIII. * di santo Stefano di Campo F iorem ano. . iv i.
CCCLXXXIX . » di santo Ambrogio.................................................iv i.
CCCXC . . . Della pieve di Lavagna..................................................................ivi.
CCCXCI . . .  > di Sestri......................................................................  9
CCCXCII. . .  » di V ara .......................* ..........................................iv i.
CCCXC1II . . Delle navi che debbono pagare la decima a l l ’ Arcivescovo ivi.
CCCXCIV . . Delle navi che vengono P e l a g o ..................................... ivi.
CCCXCV . . » che tornano dalla S i c i l i a .................................... 10
—  CCCXCVI . . che vengono dalla Cors a .................................... ivi.
CCCXCVII . . » che fanno ritorno della Sardegna . . . .  ivi. 
CCCXCVIII. . » che vengono di Calabria e Provenza . . . iv i. 
CCCXCIX . . » che arrecano sale dalla Sardegna , dalla Cor­
sica e dalla Provenza, o vi cambiano questo
con g r a n o ...............................................................iv i.
CCCC . . . Delle decime che I’ Arcivescovo riscuote al di fuori
della C i t t à ..................................................................................
CCCCI . . . Della pieve di S e r r a ................................................................ ivi-
CCCCII . . .  n di san Cipriano . ................................................12
CCCCJII. . . » di sant’U rs ic in o .................................................... ivi-
CCCC1V . . .  » di Ceranesi............................................................... ivi*
CCCCV . . .  » di Langasco.............................................................. ivi-
CCCCVI. . . » di B o rz o l i ................................................................ iv i.
“V C C C C V II .  . . » di R i v a r o l o ..........................................................
CCCCVIII . . » di M olassana...........................................................iv i.
CCCCIX. . . » di B a v a r i ................................................................ 13
CCCCX . . .  » di Bargag li .............................................................. *«*■
CCCCXI . . .  » di N e r v i .................................................................iv i-
CCCCX1I . . n di Rapallo................................................................
CCCCXII1 . . » di L a v a g n a ...........................................................  ^
CCCCXIV . . » di Cicagna................................................................i v i -
CCCCXV . . Prologo, nel quale si narra come I’ arcivescovo Siro 
attendesse al riacquisto delle decime, ed ordinasse la
descrizione delle m edesim e............................................... ^
CCCCXVI . . Come si dividano le decime della pieve di Èrcole . . iv i.
( 558 )
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CCCCXV1I . Come si dividano lo decimo della pieve di Nervi. 1G
CCCCXVItl . » » » di Sori. . . . iv i.
CCCCXIX . » » » di Rapallo . . iv i.
CCCCXX. . 1> » » di Lavagna. . 17
CCCCXXI . 1) ì> » di Sestri. . , . iv i.
CCCCXXIJ . » » » di Vara . . . 18
CCCCXXIII . » » » di Moneglia. . iv i.
CCCCXXIV . » )> » di Cicagna . . 19
CCCCXXV . » » » di Bargagli . . iv i.
CCCCXXVI ì> J> » di Molassana . 20
CCCCXX VII » » » di Bavari . . iv i.
CCCCXXVI1I » J> j> di Sant’ llrsicino iv i.
CCCCXX1X . b y> » di S. Pierd’Arena 21
CCCCXXX . )> ì) » di Borzoli . . iv i.
CCCCXXXI . )> » di Rivarolo. . iv i.
CCCCXXXII. J> i» s di San Cipriano 22
c c c c x x x n i » » D di Castiglione . iv i.
CCCCXXX1V » » D di Ceranesi. . iv i.
CCCCXXXV » ì> di Langasco. . 25
CCCCXXXVI » » » di Caranza . . iv i.
CCCCXXXVI1 Dei vassalli deir Arcivescovo. . . . iv i.
CCCCXXXVIII Dei nobili della cillà di Genova, che debbono giurare
fedeltà alP Arcivescovo , 24
CCCCXXX1X Di quelli che sono al di fuori della città. . . 26
CCCCXL. . Di quelli che hanno navi a livello. . • . • . • • 27
CCCCXLI. . Come parecchi rinunciassero all’ Arcivescovo le decime
che ingiustamente ritenevano . . « . . . 28
CCCCXL1I . Elenco di quelli che addivennero a siffatta rinuncia . iv i.
CCCCXLIII . Delle prestazioni dovute all’ Arcivescovo da’ suoi vassalli. 50
CCCCXL1V . Delle pensioni che vengono al medesimo pagate entro
di G e n o v a ............................................................................ 51
CCCCXLV . . Nota di quei che sono tenuti a pagarle.......................... iv i.
CCCCXLVI . . Delle condizioni che 1’ Arcivescovo ha nella Curia di
Molassana............................................................................  55
CCCCXLVI1 . . Del luogo di Bazali ................................................................ ivi.
CCCCLVIII . . Di quei che sono obbligati alle condizioni predette . . 54
CCCCLIX. . . Dolle condizioni dei mansi di Vigo Morasso . . . .  55
35
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CCCCL . . . Delle condizioni di maiali, arieti ed agnelli che devono
(  5-ÌO )
percepirsi dall’ A rcivescovo................................................ iv i.
CCCCLI . . Elenco degli operai di Molassana .......................................... iv i.
CCCCLII . . » dei segatori di fieno della Curia di Molassana. 30
CCCCLIII . . » degli operai della m e d e s im a ..................................... 40
CCCCL1V . . Dei guaitatori del castello di M olassana............................... iv i.
CCCCLV . . Nomi degli stessi.............................................................................iv i.
CCCCLVI . . Uso e consuetudine del castellano di Molassana . . .  43 
CCCCLVII . . Consuetudini e partimento della spesa della guaita . . 41 
CCCCLVII1. . Condizioni che ha 1’ Arcivescovo nella Curia di Medolico. iv i.
CCCCLIX . . Operai della Curia m e d e s i m a ................................................ 48
CCCCLX. . . Condizioni dell’ Arcliiepiscopato nella Curia di San
Pier d’ Arena............................................................................. 40
CCCCLXI . . Condizioni dell’ Archiepiscopato nella Curia di Nervi . 50
CCCCLXII . . Pensioni che vi si r i s c u o t o n o .................................................51
CCCCLXIII. . Operai della s t e s s a ........................................................................iv i.
CCCCLX1V . Di quei che sono obbligati alla prestazione dei salici e
dei barili nel donnicato di N e r v i .....................................52
CCCCLXV. . Condizioni dell’ Arcivescovado nella Curia di San Michele
di L a v a g n a ............................................................................. 54
CCCCLXVI. . Quanio percepisca l’ Arcivescovo della Curia di Molassana
pel molino donnico............................................................ * 55
CCCCLXVII . Nola del reddito dei m o l in i ......................................................iv i.
CCCCLXVIIJ . Di quei che diedero i livelli dell’ Arcivescovo al mona­
stero di santo Stefano, e non ne pagano il reddito. 125 
CCCCLX1X . Quali uomini della Curia di San Romolo debbano pa­
gare la pensione all’ A r c iv e s c o v o ................................. iv i.
CCCCLXX . . Quali servi giurarono fedeltà all’ Arcivescovo . . . .  151
CCCCLXXI. Nota di quei della Curia di Medolico..................................... iv i
CCCCLXX1I » * di San Pier d’ aren a . . . . 152
CCCCLXXIII » » di San Michele di Lavagna. . 153
CCCCLXXIV . » » di Nervi.......................................... iv i.
CCCCLXXV . » che abitano in G e n o v a .................................... 154
CCCCLXXVI . « che appartengono alla Curia di Molassana,
ed abitano ove sopra.....................................iv i.
CCCCLXXVII. Della pensione che Oberto Bianco e Girardo Scorza ,
conti di Lavagna, tengono in feudo . . . . . .  2G£
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- CCCCLXXVIII. Nola di quelli che la pagano................................................. 265
S  CCCCLXXIX . Prosecuzione di della n o t a .................................................. 266
CCCCLXXX . Della pensione che i signori della Volta hanno in feudo
dall’ Arcivescovo nella Valle di Bisagno...................... iv i.
CCCCLXXXI . Condizioni che ha l’ Arcivescovo nella Villa di Benestai . 270
CCCCLXXXII. Nota delle pensioni che l’Arcivescovo riscuote in Genova . 560
CCCCLXXX111 Condizioni che ha l’ Arcivescovo nella pieve di Bargagli . 567
CCCCLXXXIV » » » di Seslri . . 582
CCCCLXXXV. Altre condizioni........................................................................
CCCCLXXXVI Alcune note genealogiche di vassalli e servi dell’ Arci­
vescovato ............................................................................ ^
(  541 )
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